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At!tuk
Dala) k htu ilo\i 
-it t.\s, berbasai n..., t.1(k1o. FnE ada d) setirat
tenEttih ./oh p.hctino dupu! nenyhabk h utldry. nrulliatb ,ahg dupd
ne Ana,Ei .lon sirlnl tun!: ./ilnnnxi*ah Mdlins n.sks skral k^el
ok n ncleeati jalv lans boheL, sehirgga pddu uenern a akzk a4a.li
nqzrto\iri duti rintal rirtal tutkhul. Sinyl !4\n y E dhtih. lo.lu
Fnennn ihi dit tul .L\en nullipdh |btliry llal ini dapal nen4.kjhatkah
ksusnlan.klan k nunikrsi da, dtup SNR tsiinal 10 Nds. Rati.), yns doqt
enfehahkd Rit th.r R.ne (BEF) etnahl besar Djitsit, canbinins
n!rupakd otu leknik !a,& d.tut .lismakzn tu* hehgatdsi p..noy uhnn
Pada ttreli1ia" iri .tiatnuh,t leknik dite^itt:.ledie ronhjnins (sc)
,nn pa.at n ^alnnt r., ntLt -."t,td,, J,rr.a rafo t.a;aiL..t
vneles unh& sinyal lmotulo\j aPsKlBjnd,! thdse shi! Kcrins) Penetitidn
ini diktkukan densa nenndeltrh ?ar/o natlah kantt Ja.ting yaitu R.rhish ddn
Riciaa lAlins tunsan p sdruh Nt)itc AVGN (Atltlitjv trhre Galstan No^e,
Dchton nenstlunak 3 huah dretu poda peneri'ra urh& hasin( na'jns kknjk
.liw$4,, :cLnjuhrd krN. ftthahtlihq n antata BER d? Aah SNR dituntilka
ntuk nasins natiry n del kanal Iulins don kk jk lliretuty. Unhlk penoielan
pelu klan krml ladke dida?dkan BER yngsnakih batk:aatjuntdh dnkna
ptula plwina :enakin hd,'!dk i.i benaku pdz kedtu teknik diter:ity A*a,
kr.?) jirt t/ib.n liBkan a aru S(:ddh EGC, BERyonE1.1)ih baik di.tapat*r"
derE u p.k.kti.n EAC. Patla *ahdl Ri.ian faklor K .pata penclitianfukior K
tli.riAj*dn dati I l A da" di.lopattan irEa dari pchtlnian !"nkin hes la*lo.
K R.t yn! dirrrpatkLn jrea senolin ke.il
Kala Krn.i : BER, SNR, Fadkq. lek'ik di|ennr
Dalan kodunikasi rt?/zrs berbagai nacan rellclror tang adr di sekitur
pengirim lan penernna dapal nrenrebabkan adbya ,,,//Vztl^ yang d.{rat
nenlumngi data siryal yorg diln snisikh ReUektor dapat bcrupa lcbing.
runrah, aedun!. alau banguDan lainnya Rell€krr ini akan mcmantulkd sinral
]ans ditnnsnisikd schinsga akan da banyak snrl-allLrdnM ya.s lerja{li karena
Mt6ios moslna sirral te6ebut ale nrclowali jalur yarg berbeda. scliigsa
pddr penerinra akan ledadl supcrposisi dri sinyal sintal tcscbrt. sinrrl siiyal
yanaditcrinE nadap?,crtd inidikenal densan rurtarrlr/ts l l Supe$oshi
dari s yai rurunb rersebul raat diterima padn Fnernnd dapar mcnelasitkm
intcrlcrcnsi yxng bc.silrt nrenrbangun araupun nrerusrk IolefcrcDsi yadg drpxr
ncrus.r diansaap sebarai l.tp lAtu 0.tri? rang bcsat. Ltr. ini dap.r
nenealiba{ai kcgasalan drllm komunikasi !1!u.tp S\R (.rJ{,./ n) r\i) z
,R,/rc) pada kanal 2 . Scdaigkdn inrerlerensi yang bcDiir menbogun sintal
I-ane dih,silkin nrenjldi lebih basN. ddi sinlalJ.drc mcrgatami/rzt,s
Penmsalahan }ang dninbulkan olch n tirah ladihs padn sato n
l.munikai dapal dialasi deogan slcrnd fi,.r!4, unbining, yairr
' 
1jlor 
'bir1.i\J
berbcda nrenjadi sebuah sinlal lu.gsal hasil perbaikm \ans mervanili sirryal
sin!al yane dilcri.ra pada pc.cimal.ll
vthipdh l .lih!: \tafii tietnhark{n dc.ga. beberapa nrodel. diantddJ,a
l4l.,!, t,rr,! yanr .rcrupdkrn nudel slalhrik $a.dir Pada nrod.l nri Dola
p.nrcb"nnnya {lengan ban}ak jalur pamuld tanp! admya ]tr ,/,-ir.rr O.OS)
yang donnrar antara pengtiJn da. leneinu SeddAkar pc.lid.Lo lrir dengln
adan]i LOS lan! domimn s.lain bxnyak jalur partuld lain, dike.rl dengu
niodcl f;.2, nirns [:]j
lrendlnif nenelitian untuk nicreuMgi n tuDalh fdlihs t lnh bb}ak
d,latukb I C Cho. dan I I lilrLng. dllan peNlitian d.ngrn ludul ..BER
?crfonnan.e 0f DtsPSK in Nrk,glmi trading with Sclcction Divenil!- and
Marinrl-Rario Combining", nrengaralh:s r,!,ln t. BIR t.bh .ru nt.)
prda nodcl kbll n.lrganri mcn$urah& m.dulxsr DBPSK dcngtur rcknik
tlirc^-lv S!]!tt.n ti, hinr\ lt() dnl illdinal-Ralio (i, hininr lttR()
P.n.litian ini Drenvinpullan dcnsan nrerraplikasikm rknik nri rtl'R alon
benrmbah Lrailsa.t SNlt beninrhrh beslr.lxti biayayan8dipcrlukxn teb,lr besar
unluk clcorcn anlena [5]. Zliihons 7ho. Shasn sirrleton dar Jtuncs K c!!cB
dlan pcnclnim merekr "analysis ot Polarirrion Dnrrsilv Schcn. nirh
Channel Codes' nrengguDakan skcna p.kuizdlhn ti,.r.\4, .tenlan pcnAk.deln
kturL u.ruk Frb.ikan kc.a ddr sislenr konunikfi. tada pc.lnijn ini 5p/..
1L,rl .?rc\ yrns diaplikasikan ptlla sktn pdari: tioh tjrtrnt, kdra dri
slneni dapar di tinakarkaD scbcsd9dB pada BlaR t1]" [61.
Xiaodong Cxi d CcorgnJs R Cimn*is, dalm tcnclirjannla
"Perfo.nrncc Analysn 0f Conbined Trrnsnft Setftrn,n Dirersjrt ,nd
Refuilc Gcn€mlized sel.rrion combining in Ratteigh Frding channeh"
Pada pc..lirian ini merka ni.trganxlisa trhLol or.t rdc (SLR) rah rjrr
menssualm nodul4i M PSK dm M-QAM dergd salaction ditetsit. rln
Eewali2ed selectiaa .adbinins, ddi peneltid ini daFt dihGilke r€knik ydg
bha die!tuI(m un* n€nsarasi kelmilo sistem [8]- Ravtrathe visy.nathm
pada penelitie ymg beiudul {{P.rfomsce Dvrluition of Equl c.ir
Divenfty Syst€m rn r.ding Ch..reh,. P€nelitid mogeva.l@i kinerja dq,al
Caih cotubiairy G,GC) rada kdal fadins utuk sislen ,i.eless ne Eeneratioh.
H6il dai perelilim ini k€ccpalan dd. nmjadi lebih bes dai pada
nel8isuaka m€tode convensioml dd juga dapat mdyoLong kecepatan &t
yag l€bih tinggi pada @ge traik yds lebih l€bai [9].
Berdddke latar belaltug idlah penulis nellk*m penelitim utlk
nengJhgi multipath fading m€nesualM teloil d,,a6tt i/,!C dak EGC). d^
nenysun tuss aklir ini denge judul "ANALISIS PENCARTII TEI<NI(
DT\,ERSITY (SELECTIVE COMBTNING DAN EQUAL GAIN COMBINING)
UNTI MENGUTANCI MULTIPATH FADING SbAgAi SALAH SATU
?AXNMETER (JNTIK MEMPERBA]KI BIT ERROR RATE (BER)".
terelitim ini beduj@ utuk neneetalui dm nelsanalis pengarh teknik
dtuersity co bikihg (SC da EGO dald pelbailfl rct yeg kiadi lada
pereins alibai tllipdrh fadks pada sist€m komDikdi, shilgea dapat
nehinAkalka kulitas sinyal.
?ENU UT
Berdasrrkan sinrLlasi yang relah ditaktrku mdc drpri dia'nbit tiebenpa
ttsimn!lJn \ehddJ herilut :
I llerderlai simulAidenean pcmodelan plda kanatra/crsr, pcnggunxxn
tckiik,t rv4,.sc ddn 6oar pada pscrida dapar mengurangi RDR yane
dncb.bkan .lch /zdi,s dan BDR yans dihasitkan pada reknik /ryd.rr4,
EdC ebih brlk daripada,\1.. Unnrk Sa hat ini dapat diLihat sar SNR 5
dB, mruk r anrena RFR-nya ,"iru 0.06.105, daD untuk 2 buah anrc..
didaparkan nilai BER ]airl 001954. scdJgkm pada sar S rjuah antena
yaDgdigunakd pada pcncrima Bl-R )3tr8 didaparkM leblh kecll agilairu
n.003507 Sedangke udlk t(;( dapar dilihat sar yaDg di8unakm 2,
menghAilkan BER ymg lcblh balk darietu buah atuena Filu 0.0t4545.
sedsnekan BER unruk )me !tu tcn. tebih besar yaitu 0.0640.15, dan
utuuk peneeunaan 3 anrcdd. BtiR yanc dihdilkm ebih kejl dari
pcn$trnmn du. buah anten! lanu 0.001662
Pada kdal ,Lira pciglmaan reknik /,,?rsi4 .!| dan dc prdr
peierima 
.iuga daDrt nren8urdsi Br,R yang dhebabkan oleh /z./r,s dan
pak! katrii rnlr, BER ]ang dihasilkm orda ie(nik /i?rs;4, lrGC tebjh
b.lk daripada r'ar, h'r ini d.prr dttihal padr hbel be.ikul. dinana sampet
BER dimhil saat SNR 5 dB dan Dada K: r.2.6,r1atr 10.
'frbcr.r Dir,iBI'R k d rrtia, deng,n 3Rinrd,sc
K=
BER
T.bcl.? nilai lrER kanrl ri.ia, densrn 3Rr nda ECC
Tnbel.3 nihiBtrR krn,r rtctd, dxn.,),/.4rr den$n 3Rr pNdasc
L Perndelan ymg lehih b3ik, yajtu BER ),mg dihditkan lebih scdikir.
didaprlkd ndda simulasi utrluk kanxl ,tiiz iika dibaDdjnekan dcnAad
kanr rdl.,s]?. hai[ untdk ,SC me'pm !]a;( 
_ 
ha iri dapar diliha( pada
rabel beriklt, dinda srmpel RFIR dianbil *r Sr"R 5 du dln K = 1. i.
TNbcl,4nihiBERk nalri.tu, dlr /,r1zi(, dcngrn 3Rx prda EGC
ltknik diveNny SC dan ,ria;( 
'nuiekin iuea dapar meigumngiidr'S
pada nodtrlasi l,innya serin BPSK. sepeni QPSK \Q ddtd.@ ph6c Sh
Kerinq), FSK A.q,ctut shil1 Ka,ta). aetr dodutasi disiral lai,rla.
selain menggunakan rcknik /i!.8r4 sc dan /ta;a, htrnskjn iuga dapar
dilakukai pdn€liri ie.hadap p€nggunun rekfik diyzrsrrl ainnya padrpeneri,na.
trntuk modulasj BPS( sepeni ticluenst ,/tsr,4r tj . tll(at, Njanation
.ry.i,i', d teknil drdrt tainnva
tjntuk penelitian slanjuh)q 
'nufgkin bGa digunakan eabungan anh'a
rcknik,tv?,Jr), t( denlan,Oa pada nenerina unrtrk modulasiBPSK.
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